Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Colombetti Lodovico di Romano provincia di Bergamo il giorno 23 Luglio 1838 alle ore 9 del mattino by Colombetti, Lodovico


ARGOMENTI
DI GIURISPRUDENZA 
E DI SCIENZE POLITICHE
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GUI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
N ELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
d i s p u t e r à  p u b b l i c a m e n t e
COLOMBETTI LODOVICO
DI ROMANO PROVINCIA DI BERGAMO
IL  GIORNO 2,3 LUGLIO  l838 A LLE ORE y  
D EL MATTINO.
P a v ia
Nella Stamperia Fusi e Comp.

E X  JU R E  ECCLESIASTICO.
1. D e  sententia ab Anglo Bentham evulga­
ta circa morem Ecclesiae repetendi legum 
promulgationem temporibus executioni pro­
ximioribus.
2. De salutaribus Trydentinorum Canonum ef-
fectubus iu morum reformationem per so- 
lemniores Reformatorum  scriptores con­
fessis.
3. De praecipuis Clericorum officiis.
4- De concursu ad beneficia parochialia.
5. De bona conjugium inutiliter contrahentium
fide ad prolis legitimitatem.
6. De lege Ecclesiastica judiciaria in Domus
Austriacae ditione.
4
DIRITTO  NATURALE.
7. Condizioui impossibili ne’ contratti e nelle 
ultime volontà.
8. Ipoteca.
9. Tradizione.
DIRITTO  PUBBLICO.
10. Differenze fra il Regno successorio ed il
Regno ereditario.
1 1 .  Diritti di postliminio.
12 . Regno E rile.
DIRITTO  D E L L E  GEN TI. 
1 3 . Armi lecite contro il nemico.
D IRITTO  CRIMINALE.
14. Alto tradimento.
1 5. Infanticidio.
DIRITTO ROMANO E  FEUDALE.
16. Caratteri distintivi delle scuole di Irnerio, 
Accursio , e Bartolo,
1 7 . Accessione industriale.
18. Servitù rustiche.
19 . Requisiti per la validità della diseredazione.
20. Fidejussore.
2 1. Obblighi del padrone, e del vassallo nel feudo.
DIRITTO COMMERCIALE, CAMBIARIO, 
MARITTIMO , E  DI NAVIGAZIONE.
22. Fonti del diritto commerciale Lombardo-
Veneto.
23. Operazioni di sconto.
24. Effetti della girata.
2 5. Pagherò all’ ordine.
26. Contratto di noleggio.
27. Doveri dell’ assicurato. 
6
STATISTICA.
28. Produzione naturale della Sassonia.
29. Produzione industriale della Baviera.
30. Navigazione a vapoi’e nell Impero d’Austria.
3 1. Ripartimento territoriale del Granprincipato
di Transiivania.
D IRITTO  C IV ILE  AUSTRIACO.
32. Conseguenze delle leggi imperative.
33. Modificazioni del diritto di proprietà.
34. Trascrizione ipotecaria.
35. Risponsabilità di un capo di famiglia delle
defraudazioni di finanza commesse dai mem­
bri della famiglia stessa.
36. Diritto di prelazione.
37. Contratto di giuoco.
PO LITICA NATURALE.
38. Istruzione primaria.
39 . Agenti naturali.
40. Interesse convenzionale de’ capitali dati a
prestito.
4 1. Imposta sugli edificj.
POLITICA POSITIVA.
42. Gravi Trasgressioni di collusione.
43. Gravi Trasgressioni di falsa accusa.
PROCEDURA GIUDIZIARIA, NO TARILE, 
E  ST IL E  D EGLI AFFARI.
44- Foro della riconvenzione.
45. Restituzione della petizione mediante pi-imo
Decreto.
46. Arresto esecutivo per debiti.
47. Pretese della classe terza.
48. Dichiarazione d’ erede.
49. Sfera d’ attività del Notajo.



